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Editorial 
Robin Ross became the Editor of the Canadian Journal of Higher Education in 1973. This 
June, at the Canadian Society for the Study of Higher Education's annual meeting, his 
resignation was accepted with genuine regret. 
Under Robin's leadership, the Journal expanded publication, attracted new subscribers, 
and earned the support of the Canada Council. A primary aim of the Journal is to serve as 
a medium of communication among persons interested in higher education. As Editor, 
Robin worked hard and successfully to improve the quality and variety of the discussion 
engendered by the Journal's articles. By improving the scope and quality of the Journal, 
Robin has helped us to understand higher education better. 
These words are a small expression of gratitude for a large contribution. 
Gilles Guérin and I are enthusiastic and hopeful about the future of the Journal, but 
we also shall miss Robin's leadership. We have asked Robin to join the Editorial Board so 
that we may continue to draw on his advice and counsel. 
While thanking Robin Ross for his work, we also should recognize the contributions 
that Edward Monahan and André Girard have made to th e Journal's development. We thank 
them, too. 
Robin Ross devint l'éditeur de la Revue canadienne d'enseignement supérieur en 1973. En 
juin dernier, lors de l'assemblée annuelle de la Société canadienne pour les recherches sur 
l'enseignement supérieur (Canadian Society for the Study of Higher Education) on accepta 
avec des regrets sincères, sa démission. 
Sous la direction de Robin, la Revue augmenta son tirage, attira de nouveaux abonnés, 
et gagna l'appui du Conseil des arts du Canada. Un objectif primaire de la Revue est de 
jouer le rôle de moyen de communication pour ceux qui s'intéressent à l'enseignement 
supérieur. En tant qu'éditeur, Robin travailla dur et avec succès pour améliorer la qualité 
et la variété des discussions suscitées par les articles de la Revue. En améliorant l'envergure 
et la qualité de la Revue, Robin nous aida à mieux comprendre l'enseignement supérieur. 
Ces paroles expriment d'une façon humble notre reconnaissance pour son importante 
contribution. 
Gilles Guérin et moi sommes enthousiastes et pleins d'espoir à l'égard de l'avenir de la 
Revue, mais la direction de Robin va nous manquer à tous. Nous demandâmes à Robin de 
se joindre au Comité de rédaction pour pouvoir profiter encore de ses conseils et de son 
expertise. 
En remerciant Robin Ross pour son travail, nous devrions aussi signaler les contributions 
faites par Edward Monahan et par André Girard au développement de la Revue. Nous les 
remercions également. 
Daniel W. Lang 
Editor / Directeur 
